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ࠑ༞ᴗ⏕▷ಙࠒ
᪥ᮏㄒᩍᖌ࠿ࡽ୰ᅜㄒᩍᖌ࡬
 
ᙇ  ┒ 㛤
  
⚾࡜ TUFSࢪࣕࣃ⛉ࡢ⦕ࡣࠕ3 3 3࡛ࠖㄒࢀࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡇࢀࡣ⚾ࡢ TUFS࡛ࡢ୕ᅇࡢཷ㦂␒ྕ࡛࠶ࡿࠋJ3㸫እᅜㄒᏛ㒊ࠊMJF3㸫༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࠊ
Dc3㸫༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࠊ࡞ࢇ࡜඲㒊 3 ␒ࡔ㸟ࡇࢀࢆព㆑ࡋጞࡵࡓࡢࡣ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࡢฟ㢪᫬ࠊ
ཷ㦂⚊ࢆࡶࡽࡗࡓ᫬ࡔࡗࡓࠋࡑࡢ᫬ᚰࡢࡑࡇ࡛ࡦࡑ࠿࡟ࠕࡸࡗࡓ࣮㸟ࠖ࡜႐ࢇ࡛࠸ࡓࡢࢆ
௒࡛ࡶ㩭᫂࡟ぬ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ␒ྕࡢ࠾࠿ࡆ࡛୕ᅇࡢཷ㦂ࡀࡍ࡭࡚㡰ㄪࡔࡗࡓࠋ 
⚾ࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ᮾிእᅜㄒ኱ᏛእᅜㄒᏛ㒊᪥ᮏㄢ⛬࠿ࡽ኱Ꮫ㝔ᆅᇦᩥ໬◊✲༤ኈᚋᮇㄢ
⛬ࡲ࡛㸦9ᖺ༙㸧ᅾᏛࡋࠊᖜᗈ࠸ศ㔝࡛ࡢ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡋࠊᏛ఩ࢆྲྀᚓࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊAA◊
࡛ࡢࢪࣗࢽ࢔ࣇ࢙࣮ࣟ࡜እᅜㄒᏛ㒊࡛ࡢ୰ᅜㄒࡢ㠀ᖖ໅ㅮᖌ࡞࡝ࢆຍ࠼࡚ࠊTUFS࡟ࡣ 12
ᖺࡶ࠾ୡヰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤒㦂ࡀ㔜ࡡࡓ⤖ᯝࠊ௒ࡢ⫋࡟ᑵࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࢃࡅ࡛
࠶ࡿࠋᮏᩥࡢෆᐜࡣ⚾ࡀ TUFS ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ୍࡚␃Ꮫ⏕࠿ࡽᅜ❧኱Ꮫࡢᩍဨࡲ࡛ᡂ㛗ࡋ
ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ≀ㄒ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࡇࢀࡣ 2015ᖺ 6᭶ 6᪥ࠊࢪࣕࣃ⛉ 30࿘ᖺグᛕ኱఍࡟
࡚ヰࡋࡓෆᐜ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸯㸬᮶᪥๓ 
⚾ࡣ୰Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡋ࡚࠿ࡽᑓ㛛Ꮫᰯ࡟ධࡗࡓࠋ⌮᝿ࡣᩍᖌ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ୰Ꮫ
ࡢඛ⏕ࡢ⊂᩿࡛⾨⏕Ꮫᰯࡢ┳ㆤࢡࣛࢫ࡟ධࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࡔࠋᙜ᫬ࡢ୰ᅜࡣࡑ࠺࠸࠺᫬௦
࡛࠶ࡗࡓࠋᩍᖌࡢክࢆ࠶ࡁࡽࡵࠊ࠾࡜࡞ࡋࡃⓑ⾰ኳ౑࡟࡞ࡗࡓ⚾ࡣᆅඖࡢ࠶ࡿᑠࡉ࡞⑓㝔
࡛ാࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ⑓㝔ࡢ⤒Ⴀ᝟ἣࡀᝏ໬ࡋࠊ⤥୚ࡶࡲ࡜ࡶ࡟ࡶࡽ࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ௙
஦ࡀ⥆࠿࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊᨵࡵ࡚㐍㊰ࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸≧ἣ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ᬑẁ࠿ࡽᩍ⫱ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ᪥ᮏࡢࡇ࡜ࢆ⪥࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡛ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ
࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ໭ி࡛௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿぶ᪘ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅࠊ໭ி࡛᪥ᮏㄒࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
᪥ᮏㄒࢆຮᙉࡍࡿ࡟ࡘࢀࠊ᪥ᮏㄒࡢ㠃ⓑࡉࡀศࡾࠊ3ᖺ┠࡟᪥ᮏㄒ⬟ຊ᳨ᐃヨ㦂ࡢ୍⣭ࢆࣃ
ࢫࡋࡓࠋࡑࡇ࡛᭦࡟᪥ᮏࡢᩥ໬࡟ゐࢀࠊ᪥ᮏㄒࡽࡋ࠸᪥ᮏㄒࢆຮᙉࡋࠊᖐᅜࡋ࡚᪥ᮏㄒᩍ
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ᖺ 5 ࡢᚋ᭱ࡢ࡛ᅜ୰ࡣ௦᫬Ꮫᑠࡢ⚾ࠊࡓࡲࠋࡓࡋᚰỴࢆᏛ␃ࡢ࡬ᮏ᪥ࠊ࠸ᛮ࡜࠺ࢁ࡞࡟ᖌ
ࡍ㦂ཷࢆᏛ኱ࡢᮏ᪥ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋᖺ㸧3 3 5㸦11 ࡀṔᏛ࡛ᴗ༞ᰯ㧗ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ไᏛ
ᰯᏛ࡞ู≉ࡣ⚾ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ඘⿵ࢆṔᏛࡢᖺ୍࠸࡞ࡓ‶ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀṔᏛࡢᖺ21 ࡣ࡟ࡿ
ࢥᏛ㐍ࡣ࡛ᰯᏛㄒᮏ᪥ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᏛᅾ㛫ᖺ୍࡟㸧ᰯᏛㄒᮏ᪥఍཭Ꮫ㝿ᅜ㸦
ࡀ௦᫬ᰯ㧗ࠋࡓࡋᙉຮࢆྐ⏺ୡࠊᏛᩘࠊㄒⱥࡿ࠶࡛┠⛉ࡢ㦂ヨ୍⤫⏕Ꮫ␃ࠊࡋᒓᡤ࡟ࢫ࣮
ࡣᚰỴ࠸ࡓࡋᙉຮࡢ⚾ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗࡔኚ኱ࡣᙉຮࡢࡽࢀࡇࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࢫ࣮ࢥᏛ㐍
 ࠋࡓࡵ཰ࢆᩘⅬࡢ๭7 ⣙ࡣ࡛㦂ヨ୍⤫࡛ᙉຮࡢ㛫ᖺ୍ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡅ⥆ࡾࡤࢇࡀࠊࡃᅛ
Ꮫ኱ࠊ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࡓࡁ࡚ࡋᣦ┠ࢆᏛ㐍Ꮫ኱ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᅾ⁫࡟ᮏ᪥ࡤࢀࡅ࡞ࡽ࠿ཷ࡟Ꮫ኱
0002ࠊᯝ⤖ࡓࡋຊດࠊ࠼㉺ࡾ஌ࢆ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࣮ࣕࢩࢵࣞࣉ࠸ࡈࡍࡣ㦂ཷ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᏛධ࡟⛬ㄢᮏ᪥ࡢᏛ኱ㄒᅜእிᮾࡃࡓ࡛ࡵࠊ᭶4 ᖺ
 
࡚࡟⛉ࣃࣕࢪ㸬㸰
ⓗ㛛ᑓࠊࡋಟᒚ➼Ꮫኌ㡢ࠊᏛㄒゝࠊㄒᮏ᪥࡚ࡋᣦ┠ࢆᖌᩍㄒᮏ᪥ࡣࡽ࠿࡚ࡗධ࡟ SFUT
ࠊࡾࡔࢇㄞࢆᮏ࡟ࡾ࡞ศ⮬ࠊࡕᣢࢆ࿡⯆࡟࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸ࡢᮏ᪥ࠊࡽഐࡿࡍࢆᙉຮࡢㄒᮏ᪥࡞
࡞ᚰ⫢ࡢㄒᮏ᪥ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡋಟᒚࡃከࡶ┠⛉ࡿࡍ㛵࡟ㄒᮏ᪥ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓ࡭ㄪࢆᩱ㈨
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡳᥗࢆࢁࡇ࡜
 
࡬Ꮫㄒゝࡽ࠿⫱ᩍㄒᮏ᪥ 
ㄒゝࡒ࠸ⓑ㠃ࠕࡢ⏕ඛ㑻ḟఙ㛫㢼ࠊ᫬ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛㡭ࡢ⏕ᖺ 3 ࡣࡢࡓࡵぬ┠࡟Ꮫㄒゝ
࠿⏕ඛࠋࡓࡗࡔㄞゎࡢㄒࣕࢪ࣐ࣥࣕࢪࣥ࢝ࡣࢺ࣮࣏ࣞࡢᮇ๓ࠋࡓࡋಟᒚࢆᴗᤵ࠺࠸࡜ࠖᏛ
඘ࡶ᭱ࢆࡳఇኟࡢ⚾ࡀࢀࡇࠊ࡟᫬ࡓ࠸㡬ࢆ⣬ࡢᩥ౛ࡢࢇࡉࡃࡓࡓࢀ࠿᭩࡛ྕグ࡞㆟ᛮ୙ࡽ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶ࠸ᛮࡣ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚ࡋ࡟ࡳఇኟ࠸ࡋᴦࡓࡋᐇ
ㄒゝࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛༢⡆ࡣ࠺࡯ࡢἲᩥࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡝࡯ࢀࡑࡣㄞゎࡢᏐᩥ
⏺ୡࡢㄒࠖࣕࢪ࣐ࣥࣕࢪࣥ࢝ࠕ࡜ࢇࡔࢇࡔࡣ⚾ࠋࡿ࠶࡛⏺ୡࡢ⟅ゎࢬ࢖ࢡ࡟ࡉࡲࡣㄞゎࡢ
࠸ࡋ᪂᪥ẖ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗࡔㄒࠖࣕࢪ࣐ࣥࣕࢪࣥ࢝ࠕࡶ࡚ࡵぬࡶ࡚ᐷࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗᔐ࡟
ࡅࡔࡘ୍ࡀ㢟ㄢࡓࢀࡽ࠼୚ࠊࡀࡓࡗࢃ⤊ࡀࡳఇኟ࠸࡞ࡀ᪉௙࡚ࡃࡋᴦࡀ᪥ẖࠊࡾ࠶ࡀぢⓎ
ࠋࡓࡗࡔࡾṧᚰࡀࢀࡇࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋࡿࡵ࡜ࡲࢆࢺ࣮࣏࡛ࣞࡾษ㛫᫬ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛᫂ゎ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡭ࡍࡿ▱ࡃ඲᫬ᙜࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ㄒゝࡓࡗసࡢ⏕ඛ㛫㢼ࡀㄒゝࡢࡇࡔࡓ
࡞࡟ᙉຮࡶ࡚࡜ࠊ࡛ࡢࡓࡋ⪃ཧࢆᩱ㈨࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࡟ୖࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴࡋᴦ࡛⛬㐣ࡢㄞゎ
ࡓࡾࡸࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࡶᚋ௒ࠕࠊࡽ࠿࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀࡾṧᚰ࡟᭦ࠋࡓࡗ
 ࠋࡓࡋྥ㌿࡟Ꮫㄒゝࡣ⚾ࡽ࠿ࡇࡑࠋࡓࡗᛮ࡜ࠖ㸟㸟࠸
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ᩍࢆㄒᅜ୰࡛ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࡣ⚾ࠊ࡛௓⤂ࡢே཭ࠊ㡭ࡌྠ࡝࠺ࡻࡕࡣᐇ
ࢀࡅ࡞ࡁ࡛᫂ㄝࢆ࣒ࢸࢫࢩࡢἲᩥࡸ㡢Ⓨࡢࡤ࡜ࡇࡶ࡚ࡃࡲ࠺ࡽࡃ࠸ࡀἲᡭࡢ⫱ᩍࠊ࡛ࡇࡑ
ࠊࡣ⚾ࡓࡁ࡚ࡋᙉຮ࡚ࡋᣦ┠ࢆᖌᩍㄒᮏ᪥ࠋࡓࡋឤᐇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀ࡞ࡣ࡟ᖌᩍ࠸࠸ࡤ
୍Ꮫㄒゝࡾࡼ㸧➼ἲ⫱ᩍ㸦㆑▱ࡢ⫱ᩍㄒᮏ᪥ࠊࡣ࡟ࡿ࡞࡟ᖌᩍࠊࢀࡘ࡟ࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࢆᙉຮ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ᭦ኚ࡟࣑ࢮࡢᏛㄒゝࡽ࠿⏕ᖺ4ࠊࡁ௜Ẽ࡜ࡔ஦኱ࡀ࠺࡯ࡢ㆑▱ࡢ⯡
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 ᪉ゝ◊✲ࡢࡁࡗ࠿ࡅ
⚾ࡣ๓࠿ࡽ⮬ศࡢẕㄒ࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋᑓ㛛Ꮫᰯ᫬௦ࡣᓅ㝧ᕷྛᆅᇦฟ㌟ࡢᏛ⏕ࡀ
㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ࡯࠿ࡢᆅ᪉ࡢᏛ⏕ࡓࡕࡣ⮬ศࡢゝㄒࢆࡑࡢࡲࡲ౑ࡗ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉࡛ᡃࠎ
ᖹỤฟ㌟⪅ࡔࡅࡀඹ㏻ㄒࢆ౑࠺ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽᖹỤ᪉ゝࡀ୍␒㞴ࡋࡃࠊࡑࡢࡲࡲ
࡛ࡣ㏻ࡌ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ᫬࠿ࡽ⮬ศࡢゝㄒ࡟୙ᛮ㆟࡞Ẽᣢࡕࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓࠋゝㄒᏛ
࡟┠ぬࡵ࡚࠿ࡽ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢཧ⪃ᩥ⊩ࢆぢࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊ₎ㄒ᪉ゝࡢ◊✲
᭩ࢆࡳ࡚ࡶࠊᖹỤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡘ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ༞ᴗㄽᩥࡢࢸ࣮࣐ࢆ
Ỵࡵࡿ᫬࡟ࠊୗグࡢࡼ࠺࡞ᛮ࠸࠿ࡽࠊᖹỤ᪉ゝ࡟Ỵࡵࡓࠋ 
z ⯆࿡ࡢ࠶ࡗࡓ⮬ศࡢẕㄒࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆゎ᫂ࡋࡓ࠸ 
z ◊✲ࡀஈࡋ࠸ࡓࡵࠊ⮬ศ࡛ࡑࡢ✵ⓑࢆ⿵࠸ࡓ࠸ 
z ࡶࡗ࡜⮬ಙࢆ௨࡚ẕㄒ࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸ 
ᣦᑟᩍဨࡢ㢼㛫ඛ⏕࠿ࡽࡵ࡛ࡓࡃチྍࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊ⚾ࡢ㢪࠺㏻ࡾࠊ༞ㄽ࡛ᖹỤ᪉ゝࡢグ㏙
ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
 ᖹỤ࡜ᖹỤ᪉ゝ
⚾ࡢᨾ㒓࡛࠶ࡿᖹỤ┴ࡣ†༡㸦•ㄒ㸧ࠊỤす㸦㉤ㄒ㸧ࠊ†໭㸦す༡ᐁヰ㸧ࡢ୕┬ࡢ஺ᕪᆅ
ᖏ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ᪉ゝࡶ」㞧࡛࠶ࡿࠋᖹỤ┴ࡣ†༡┬ࡢᮾ໭࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ᪉ゝࡣ†༡┬ࡢ᪉ゝ࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡾࠊ㉤ㄒࡢ୍ୗ఩᪉ゝ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㉤ㄒࡣ୺࡟Ụ
す┬࡛ヰࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ゝ࡛࠶ࡾࠊ†༡┬࡟࠾࠸࡚ࡣ•ㄒࡀඃໃ᪉ゝ࡛࠶ࡿࠋ㉤ㄒࡶ•ㄒࡶ
ࡑࡢ௚ࡢ኱᪉ゝ࡜ྠࡌࡃࠊ₎ㄒࡢ඲యࡢṔྐࡢゎ᫂࡟㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎࠊࡑࡢ◊✲ࡣᐁヰࠊ࿋ㄒࠊ䱝ㄒ࡞࡝ࡼࡾ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹỤࡢ᪉ゝࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ•ㄒࠊ㉤ㄒࡢ㛵ಀ᭦࡟ࡣ₎ㄒㅖ᪉ゝࡢ඲యⓗṔྐࡢゎ᫂࡟ࡶ኱ࡁ࡞ព
࿡ࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡿࠋᖹỤ┴ࡢ᪉ゝࡣࠊᆅඖࡢேࡢෆ┬࡟ࡼࡿ࡜ࠊ኱ࡲ࠿࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ኱ࡁ
࡞᪉ゝ࡟ศ࠿ࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࢀࡒࢀࡢ᪉ゝ(ᒲᕝ㙠ࢆ㝖ࡃ)ࡣ஫࠸࡟㏻ࡌࡿࡀࠊ≉ᚩࡣࡣࡗࡁ
ࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
ᅗ 1 ᖹỤ┴ࡢ఩⨨      ᅗ 2 ᖹỤ┴ෆ᪉ゝ  
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 ึࡵ࡚ࡢ᪉ゝㄪᰝ
⚾ࡢึࡵ࡚ࡢ᪉ゝㄪᰝࡣ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬࡟ධࡿ┤๓࡛࠶ࡿࠋ2004ᖺ 3᭶ࠊ༞ᴗㄽᩥࢆᥦฟ
ࡋ࡚࠿ࡽࠊᑡࡋ᫬㛫ⓗ࡟వ⿱ࡀฟࡓࡢ࡛ࠊึࡵ࡚ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟ฟ࠿ࡅࡓࠋ༞ᴗㄽ
ᩥ࡛ࡣẕㄒ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࢆࡋࡓࡀࠊ᫬㛫ࡸ㔠㖹ⓗ࡞㛵ಀ࡛ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡀ࡛ 
ࡁࡎࠊᅜ㝿㟁ヰ࡞࡝࡛࠸ࢁࢇ࡞᪉࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
௒ࡲ࡛ࡣᖹỤࡢ᪉
ゝ࡟ࡘ࠸࡚࠶ࡲࡾ▱
㆑ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ༞ᴗ
ㄽᩥࢆ᭩ࡃ㝿ࠊ࠸ࢁ࠸
ࢁཧ⪃㈨ᩱࢆㄞࡳࠊከ
ࡃࡢ᪉࡟ヰࢆ⪺࠸ࡓ
ࡢ࡛ࠊᖹỤ┴ࡢ᪉ゝ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ඲యⓗ࡞ឤぬ
ࢆࡘ࠿ࡵࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ึࡵ࡚ࡢㄪᰝ࡛ࡣᖹ
Ụ┴ෆࢆ୍ᅇࡾࡋࡼ
࠺࡜ᛮࡗࡓࠋᖹỤ┴ࡣ
ᗈࡃࠊ௦⾲ⓗ࡞᪉ゝᆅ
ᇦࡣఱ⟠ᡤࡶ࠶ࡿࡓ
ࡵࠊ⤖ᵓ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋ
ᖾ࠸࡟ᐙ᪘ࡀ኱࠸࡟
ᨭ᥼ࡋ࡚ࡃࢀࠊ඗ࡸጜࡣ㌴ࡢᡭ㓄࠿ࡽ⌧ᆅㄪᰝࡲ࡛ྠ⾜ࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ᭦࡟㐲࠸ᆅ᪉ࡣぶᡉ
࡟ࡶྠ⾜ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡑࡢ࠾࠿ࡆ࡛ㄪᰝ᫬㛫ࡣ▷࠿ࡗࡓࡀࠊᖹỤ┴ෆࡢ௦⾲ⓗ࡞᪉ゝᆅ
ᇦࢆ୍㏻ࡾ࠶ࡿ⛬ᗘㄪᰝ࡛ࡁ
ࡓࠋࡇࡢ᫬ࡢㄪᰝࡣ⚾ࡢᚋࡢ
◊✲࡟࡜ࡗ࡚኱࠸࡟ᙺ࡟❧ࡘ
ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
ึࡵ࡚ࡢㄪᰝࡀᇶ♏࡜࡞ࡗ
࡚ࠊࡑࡢᚋఱᗘࡶࣇ࢕࣮ࣝࢻ
࣮࣡ࢡࢆࡋࠊ⚾ࡢ◊✲ࢆᨭ࠼
ࡿࢹ࣮ࢱ཰㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋಟኈ
ㄽᩥ࡛ࡣᖹỤ᪉ゝࡢ୍⌧㇟࡛
࠶ࡿࠕ1 ே⛠௦ྡモࡢ㝖እ࡜
ໟᣓࡢᑐ❧ࠖ࠿ࡽ₎ㄒㅖ᪉ゝ
࡟ᗈࡀࡾ₎ㄒ᪉ゝࡢ㢮ᆺⓗ࡞
ㄽᩥࢆ᭩࠸ࡓࠋ༤ኈㄽᩥ࡛ࡣ
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ᖹỤ᪉ゝࡢ඲యⓗ࡞グ㏙ࢆࡋࡓࠋ2009ᖺ 9᭶࡟༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࢆಟ஢ࡋࠊ༤ኈࡢᏛ఩ࢆྲྀᚓ
ࡋࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽ⚾ࡢᑵ⫋ࡢ㐨ࡀጞࡲࡗࡓࠋ 
 
㸱㸬ṇᘧ࡟୰ᅜㄒᩍᖌ
᮶᪥ࡍࡿ๓ࡣ᪥ᮏ࡛ࡢᑵ⫋ࢆ඲ࡃ⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ኱Ꮫ㝔ᅾᏛᮇ㛫୰ࠊᏛ఍࡞࡝࡛
୰ᅜࡢᅜෆࡢ኱Ꮫࡢඛ⏕ࡸ㝔⏕࡜᥋ࡍࡿࢳࣕࣥࢫࡀከࡃࠊ኱Ꮫࡢ஦᝟ࡀᑡࡋࡎࡘࢃ࠿ࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛◊✲⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚࠸࠼ࡤࠊ᪥ᮏࡢ࡯࠺ࡀࡣࡿ࠿࡟ᜨࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ୍ࡘࡔࡅゝ࠼ࡤࠊ୰ᅜࡢ኱Ꮫࡢඛ⏕ࡣ⮬ศࡢ◊✲ᐊࢆᣢ࡚ࡿேࡣ࡜࡚ࡶᑡ࡞
࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡔࡅ࡛ࡶ◊✲ᡂᯝ࡟኱ࡁ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
⚾ࡣ୰ᅜ࡛ࡣ㧗ᰯࡲ࡛ࡋ࠿㏻ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᏛ㒊࠿ࡽ༤ኈࡲ࡛ཷ㦂ࢆ⤒࡚ࠊ
ຮᙉࡋ࡚ࡁࡓࠋ୰ᅜࡢ኱Ꮫࡼࡾ᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡢࡇ࡜࡟ࡎࡗ࡜ヲࡋ࠸ࠋ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡛ᩍဨ࡟࡞
ࡗࡓእᅜேࡣከ࠸ࡀࠊࡑࡢከࡃࡣ᪥ᮏࡢ኱ᏛࡢᏛ㒊࡛Ꮫኈࢆྲྀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ⚾ࡢ⤒㦂ࢆ⏕
࠿ࡏࡤࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ␃Ꮫ⏕ᩍ⫱࡟ᙺ࡟❧ࡘ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡛ࡣ⚾ࡢຊࢆࡁࡗ࡜Ⓨ᥹
࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠸ࠊᑵ⫋ࢆ᪥ᮏ࡛ࡋࡼ࠺࡜ᛮࡗࡓࠋ 
ᙜึࡣ⡆༢࡟⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ༤ኈࢆྲྀࢀࡤࡍࡄ࡟ᑵ⫋࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࡜ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍ࡘࠊ஧
ࡘ୕ࡘࠊࠊࠊࠊᛂເඛ࠿ࡽᖐࡗ࡚ࡃࡿ࠾ᡭ⣬ࠊ௒࡛ࡶ኱஦࡟࡜ࡗ࡚࠶ࡿࡀࠊࠕṧᛕ࡞ࡀࡽࠊࠊࠖࠊ
ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ㛫ࡣ㧗ᰯࡸ኱Ꮫ࡛㠀ᖖ໅ㅮᖌࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ⏕άࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡓࠋྠ᫬
࡟ TUFS ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝◊✲ᡤࡢ࿋ேᚨྖඛ⏕ࡢࡈᣦᑟࡢࡶ࡜࡛ࠊࢪࣗࢽ࢔ࣇ࢙࣮ࣟ࡜
ࡋ࡚◊✲ࢆࡘ࡙ࡅࡓࠋ2011 ᖺ࠿ࡽࡣ TUFS ࡛ࠊ➨஧እᅜㄒࡢ୰ᅜㄒࡢ㠀ᖖ໅ᢸᙜ࡟࡞ࡾࠊ
ࡑࢀ࠿ࡽࡣẖ㐌ᮌ᭙᪥TUFS࡟ฟㅮࡋࠊㅮ⩏ࡢ๓ᚋࡣAA◊࡛ᛂເ᭩㢮ࡢ‽ഛࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᑵ⫋άືᮇ㛫ࡣ⣙ 2ᖺ㛫࠿࠿ࡾࠊබເࡀฟࡿࡓࡧ࡟ᛂເࡋ࡚࠸ࡓࠋేࡏ࡚ 25ᰯ
࡯࡝ᛂເࡋࡓࡀࡍ࡭࡚᭩㢮㑅⪃࡛ⴠࡕ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ 
㟼ᒸ኱Ꮫࡢᛂເ᭩㢮ࡣ≉࡟ከ࠿ࡗࡓࠋᴗ⦼ࢆ඲㒊ࡑࢁ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᛂເᙜ᪥࡟
࡞ࡗ࡚Ẽ࡙࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ‽ഛ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࡑ࠺࡛ࠊ࠶ࡁࡽࡵ࠿ࡅ࡚࠸ࡓࡀࠊᛴ㑉ᡭඖ࡟
࠶ࡿࡶࡢࡔࡅ࡛ᴗ⦼ࣜࢫࢺࢆసࡾ┤ࡋࠊ⥾ࡵษࡾࡂࡾࡂࡾࡲ࡛‽ഛࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢୖࠊᾏ
እ◊✲࡟࠾ฟ࠿ࡅ࡟࡞ࡗࡓᣦᑟᩍဨࡢ㢼㛫ඛ⏕ࡀ୍᫬ᖐᅜ࡞ࡉࢀࠊ࠾ᛁࡋ࠸୰᥎⸀≧ࢆ᭩
࠸࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡑࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࠊ2011 ᖺ 12 ᭶࡟ṇᘧ࡟᥇⏝ࡀỴᐃࡉࢀࠊྠ኱Ꮫேᩥ♫఍
⛉Ꮫ㒊ゝㄒᩥ໬Ꮫ⛉᪥ᮏ࣭࢔ࢪ࢔ゝㄒᩥ໬ࢥ࣮ࢫࡢ୰ᅜㄒᏛᩍဨ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ࡛ᑡࡋ㐲
ᅇࡾࡋࡓࡀࠊᏊ౪ࡢ㡭ࡢᩍᖌ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ክࡀࡼ࠺ࡸࡃᐇ⌧࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ᩍ⫱
2012ᖺ 4᭶⚾ࡣ㟼ᒸ኱Ꮫேᩥ♫఍⛉Ꮫ㒊࡟ᑵ௵ࡋࡓࠋ៿ࢀ࡚࠸ࡓ◊✲ᐊࡀᣢ࡚ࠊ⮬ศࡢ
◊✲ሙᡤࡀࡸࡗ࡜࡛ࡁࡓࠋ୰ᅜㄒࡢᩍ⫱ࡣ௒ࡲ࡛ 10ᖺ௨ୖࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊࡑࡇ࡛✚ࢇ࡛ࡁ
ࡓ⤒㦂ࢆ⏕࠿ࡋࠊࡍࢇ࡞ࡾ࡜㐍ࢇ࡛࠸ࡓࠋ௒ࡲ࡛㌟࡟ࡘ࠸ࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠊゝㄒᏛࠊ᪥ᮏㄒ
Ꮫ࡞࡝ࡢ▱㆑ࢆࡋࡗ࠿ࡾά࠿ࡋࠊ⚾࡞ࡾ࡟᪥ᮏே࡟࠶ࡗࡓ୰ᅜㄒࡢᏛ⩦ἲࢆ⪃࠼࡚ࡁࡓࠋ
౛࠼ࡤࠊ୍⯡࡟᪥ᮏே࡟ࡣ୰ᅜㄒࡢኌㄪࡀ㞴ࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⚾ࡣ᪥ᮏㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥ
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ࢺ࡜ᑐẚࡋ࡚ኌㄪࡢ௙⤌ࡳࢆㄝ᫂ࡋࠊࡉࡽ࡟࢔ࢡࢭࣥࢺࢆὴ⏕ࡋࡓឤࡌ࡛ኌㄪࢆᵓᡂࡋ࡚
࠸ࡃᙧ࡛ࡢ⦎⩦ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡇࢀ࡛⤖ᵓ࡞๭ྜ࡛ኌㄪࢆ⡆༢࡟࣐ࢫࢱ࣮ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡓࠋ 
 ᪥ᮏㄒ    ୰ᅜㄒ 
 㞵ࠋ ame 1   a1 mei3 㜿⨾ 
 㞵㸽 ame1?    a1 mei2 㜿ᱵ 
 㣩   ame0   a1 mei1  
 ⏑࠸ amai ame~  a1 mei4 㜿ጒ 
ึಟ୰ᅜㄒ௨እ࡟ᑓ㛛⛉┠࡞࡝ࡣ᪉ゝ࡜୰ᅜᩥ໬ࠊ୰ᅜㄒྐࠊ୰ᅜㄒᏛᴫㄽ࡞࡝ࢆᢸᙜ
ࡋࠊ᫇ࡢ͆┳ㆤኈ͇ࡀ͆₎ㄒྐ͇ࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉ู࡟㠃ⓑ࠸
ᤵᴗ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀࠊㄝ᫂࡟⏝࠸ࡿゝⴥࡣ་⒪⏝ㄒࡀከ࠿ࡗࡓࡾࡍࡿࡢู࡛᱁࡛࠶ࡿࠋ≉
࡟₎ㄒࡢṔྐ࡟࠾࠸࡚ࡣ᪥ᮏ₎Ꮠ㡢ࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡀ࡯ࢇࡢᑡࡋࡔࡅᡭఏ࠸
ࢆࡍࡿࡔࡅ࡛ࠊᏛ⏕㐩ࡣࡑࢀࡒࢀࡢẕㄒࡢ௙⤌ࡳࢆ෌ㄆ㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢࡁࡗ࠿ࡅࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ࠺ࢀࡋࡃᛮ࠺ࠋ 
୰ᅜㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࡸ୰ᅜㄒ㉎ㄞ࡞࡝ࡢᤵᴗ࡛ࡣ᪥ᮏேᏛ⏕࡜␃Ꮫ⏕ࡀ༙ࠎࡢ
ᤵᴗࡀከ࠸ࠋ᪥ᮏேᏛ⏕࡜␃Ꮫ⏕ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆసࡾࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢసᴗࢆከࡃᥦ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀࡽࡢసᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࠾஫࠸࡟௰Ⰻࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡋࠊ࠾஫࠸ࡢࡇ࡜ࡶ⌮ゎࡋ࠶࠼ࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᤵᴗࡸ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ㄢ㢟ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡟ࡣ୰ᅜㄒࡢᇶ♏ࠊ␃Ꮫ
⏕࡟ࡣ᪥ᮏㄒࡢᇶ♏ࢆᩍ࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⚾ࡣ୍᪦᪥ᮏㄒᩍᖌ࠿ࡽ୰ᅜㄒᩍᖌ࡟㌿ྥࡋࡓ
ࡀࠊ⤖ᯝⓗ࡟࠸ࡲࡔ࡟⮬ศ࡞ࡾ࡟᪥ᮏㄒᩍᖌࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⚾ࡣ᪥ᮏ࡛ゝㄒᏛⓗ࡟ゝㄒࢆ◊✲ࡍࡿ᪉ἲࢆຮᙉࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ศ࡞ࡾ࡟୰ᅜࡢ᪉ゝࡢ◊
✲ἲࢆࡶᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ࡟ࡣከࡃࡢᑡᩘẸ᪘ゝㄒࡸ᪉ゝࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢゝㄒ࡜᪉ゝ
ࡢ◊✲ࡣࡲࡔࡲࡔ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⪅ࡀ◊✲ࡍࡿࡢࡣࡶࡕࢁࢇ࠸࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊᏛ⪅ࡢຊ
࡛ࡣཬࡤ࡞࠸࡜ࡇࢁࡶከࡃ࠶ࡿࠋ୍␒᪩࠸᪉ἲࡣẕㄒヰ⪅࡟◊✲ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊẕㄒヰ⪅ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ◊✲ࡢ௙᪉ࢆ▱ࡽ࡞࠸ࠋẕㄒヰ⪅࡟⚾ࡢ⤒㦂ࡸ◊✲᪉ἲࢆᩍ࠼ࠊ
ᙼࡽ࡟⮬ศࡢゝㄒ࡜᪉ゝࢆ◊✲ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜๓࠿ࡽ⪃࠼࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢇ࡞࡟᪩ࡃᐇ⌧
࡛ࡁࡿ࡜ࡣᎰࡋ࠸㝈ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᣦᑟᏛ⏕ࡣ␃Ꮫ⏕ࡀከࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢẕ᪉ゝ―ኳὠ᪉ゝࠊ†༡ᖹỤ㛗ᑑ᪉ゝࠊ
㝐す₎୰᪉ゝࠊ⚟ᘓᖹ₺᪉ゝࠊ༡ி᪉ゝࠊᮺᕞ᪉ゝ࡞࡝ࢆ◊✲ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࠾
࠿ࡆࡉࡲ࡛⚾ࡶ࠸࠸ຮᙉ࡜࡞ࡗࡓࠋ≉➹ࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊࡍ࡛࡟⚾ࡢࡼ࠺࡟⮬ศࡢゝㄒࡢ඲య
ⓗ࡞グ㏙ࢆࡋࡓ࠸࡜⏦ࡋฟ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀ࠸ࡿ㸟 
㟼኱ࡢゝㄒᩥ໬ࡢᏛ⏕ࡣㄡࡶࡀ୍ᗘࡣ TUFS ࢆ࠶ࡇࡀࢀࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊTUFS
ฟ㌟ࡢ⚾ࡢᤵᴗࡸ⚾୺ദࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᆅඖࡢ᪉࡜ࡣ࠸ࡘࡶ᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ㟼ᒸ᪉ゝࡀẖ᪥⪺ࡅࡿࠋ㟼ᒸࡢ᪉ゝࡶຮ
ᙉࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡜ࡘࡃ࡙ࡃᛮ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡔຮᙉࡣࡇࢀ࠿ࡽ࡞ࡢ࡟ࠊ᮶ᖺᗘࡣᆅᇦࡢ
ᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ᪥ᮏࡢ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩏ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
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༤ኈಟ஢ࡲ࡛⚾ࡣẕㄒᖹỤ᪉ゝࡢグ㏙ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ2013ᖺࠊึࡵ࡚ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ
(2004 ᖺ)࡛⾜ࡗࡓᖹỤ┴ርᆓᮧ࡟ࡼ࠺ࡸࡃ෌ゼ࡛ࡁࡓࠋ㦫࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡑࡇࡢヰ⪅ࡣࡔ࠸ࡪ
ῶࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ௒ࡣ༴ᶵゝㄒ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࡔࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡢ஧୕ᖺࡣࡶࡗࡥࡽᐈ
ᐙㄒࡢグ㏙ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ࡣࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿẁ㝵࡟࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀ඲యⓗ࡞グ
㏙◊✲ࢆ᏶ᡂࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡑࢀࡲ࡛࡟ࡇࡢᐈᐙㄒࡀࡲࡔṧࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㢪࠺ࠋ 
2004 ᖺࡼࡾㄪᰝࢆጞࡵ࡚௨᮶ࠊ⚾ࡢㄪᰝࡋࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿヰ⪅ࡣ஧ே㸦ぶᏊࠊ70 ௦ࠊ50
௦㸧࡜ࡶ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋṧࡾࡢヰ⪅ࡣ 20ேᮍ‶࡛࠶ࡿࠋᮧ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᐈᐙㄒࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ
࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋゝⴥࡀᾘ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆṆࡵࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊࢫࣆ࣮ࢻࢆ㐜ࡃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛⚾ࡢ౑࿨ࡀᯝࡓࡏࡿࡢࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ᪉ゝࡀே㢮ᩥ໬ࡢ㈈⏘࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺
ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ⚾ࡢᑓ㛛ࡣ₎ㄒ᪉ゝࡢグ㏙࡛࠶ࡿࠋ₎ㄒ᪉ゝ࡟㝈ࡽࡎࠊ௒ࡣ᪉ゝࡀᾘ࠼ࡘࡘ
࠶ࡿ᫬௦࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡢ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣᾘ࠼ࡿ๓ࡢ᪉ゝࡢጼࢆグ㘓ࡋࠊ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ಖᏑ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣ᪉ゝヰ⪅ࡢ᪉ゝ౑⏝ព㆑ࢆ㧗ࡵࠊ᪉ゝ࡟ぶࡋࡳ኱ษ࡟ࡉ
ࢀࡿ⎔ቃసࡾ࡟ຊࢆධࢀࡓ࠸ࠋᐈᐙㄒࡢ◊✲࡛ࡣྎ‴࡛ࡢᐈᐙㄒㄪᰝࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
2014ᖺ9᭶ 
ᖹỤርᆓᐈᐙㄒㄪᰝ 
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࠺ࡢே52 ࡀ⏕ඛࡢ㌟ฟSFUTࠊࡾ࠶ࡀࢫ࣮ࢥࡢㄒゝ7 ࡣ⛉Ꮫ໬ᩥㄒゝࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤࡢ⚾
࡚ࡗࢃᩍࡽ࠿᪉㍮ඛ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶࡘ࠸ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛⏕ඛࡢಀ㛵Ꮫㄒゝ࡚࡭ࡍࠋࡿ࠸ே 5 ࡕ
ࡲࡍࡲࡀ㍯ࡢ SFUTࠋࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡀ㍮ඛࡢ㌟ฟ⛉ࣃࣕࢪࡣ࡟⛉Ꮫ఍♫ࡢ㒊Ꮫࡌྠࠋࡿ࠸
 ࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᗈࡍ
࡛ෆᕷࠊࡃከࡀἨ ࡣᒸ㟼ࠋࡿ࠸࡚ࡋႚ‶ࢆຊ㨩ࡢᒸ㟼᪥ẖࡣ⚾ࠊ᮶௨௵ᑵ࡟Ꮫ኱ᒸ㟼
ࡢἨ ―ᒣⓏࡢദ୺൉ྠ࡞ࡁዲࡢ࢔ࢻࢺ࢘࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡇࡻࡕࡇࡻࡕࠊࡵࡓࡿ࠶࠿㌺ఱࡶ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ࿡࡟ศᏑ࠺ᛮࢆ↛⮬ࡢᒸ㟼ࠊࡋຍཧࡃࡼ࡟࣮࢔ࢶ
ࡵࡓࡿධ࡟ᡭࡀ⳯㔝ࡸ≀ᯝ࠸ࡋ࠸࠾ࡓࢀ᥇࡛ሙ㎰ࠋࡿ࠶ࡶሙ㎰ࠊࡾ࠶ࡀ㒊Ꮫ㎰ࡣ࡟Ꮫ኱
࡜ࢥࣀࢣࢱࠊ࡛ᐩ㇏ࡶ࡚࡜ࡀ↛⮬ࠊࡃከࡀ᳃ࡣ࡟ࢫࣃࣥࣕ࢟ࡢᏛ኱ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿ຓࡶ࡚࡜
 ࠋࡿࡁ࡛✭཰ࡀࡆࡽࡃࡁ
㐌ẖࠊࡾධ࡟㒊ࢫࢽࢸဨ⫋ࡢᏛ኱ࡣࢫࢽࢸࠋࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦࡶࢶ࣮࣏ࢫ࡞ࡁዲ኱ࡣ࡛ᒸ㟼
⩦⦎ᅇ஧㐌ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࢀධ࡟ࣈࣛࢡࡢ♫఍ࡢࡃ㏆ࡢᏛ኱ࡣࣥࢺ࣑ࣥࢻࣂࠋ࠸ࡋᛁ࡛ά㒊
ࢃྜࢆ㢦࡜࡞ࢇࡳࡅࡔྜヨࠊࡀ࠸࡞ࢀࡽฟࡾࡲ࠶ࡣ⩦⦎ࠊࡾධ࡟ࣈࣛࢡࡶ⌫༟ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
 ࠋࡓ࠼఍ฟ࡟㛫௰ࡢࢇࡉࡃࡓࠊࡋ㏻ࢆᐊᩍࡢ࡛㤋⫱యࡶ࣮࣮ࣝ࣎ࣞࣂࠋࡿࡏ
 
᱌ᥦࡢ࡬⛉ࣃࣕࢪ㸬㸲
࡞࡟஦኱ࡀࢺ࣮࣏ࢧࡢ࡬⏕Ꮫ␃ࠊࡵࡓ࠸ከࡀ࠺࡯ࡢ⏕Ꮫ␃ࡾࡼ⏕Ꮫேᮏ᪥ࡣ࡛⛉ࣃࣕࢪ
ࡢࡑࠋࡿࡅཷࢆㄯ┦ࡃࡼࡽ࠿⏕Ꮫ␃ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡓᙜ࡟ᑟᣦࡢ⏕Ꮫ␃ࡶ⚾௒ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
ࡶ࡝࡞㦂యࡢ⚾࡛ࡇࡑࠋ࠸ከࡀ࡝࡞ࡾసே཭ࡢேᮏ᪥ࠊᡂసࢺ࣮࣏ࣞࠊಟᒚࡢᴗᤵࡣᐜෆ
 ࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ᱌ᥦࢆ࡜ࡇࡢୗ௨࡬⛉ࣃࣕࢪࡢᚋ௒࡚ࡵྵ
 
 ࢺ࣮࣏ࢧㄯ┦ಟᒚࡢ࡬⏕Ꮫ␃ධ᪂ࡿࡼ࡟⏕Ꮫ␃㍮ඛ 
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᚓಟࢆ఩༢ᴗ༞ࠊࡋಟᒚ࡚ࡵỴࢆᴗᤵࡢ࡚࡭ࡍ࡛ศ⮬ࡣ࡛Ꮫ኱ࡢᮏ᪥
࠸࡞ࡾ㊊ࡀ఩༢ᴗ༞࡚ࡗ࡞࡟⏕ᖺ4ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋ㞴ࡶ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࡢேᮏ᪥ࡣࢀࡇࠋ࠸
ࡢ⏕Ꮫ␃ࡃࡌྠࠋࡿ࠶࡛ᴗࡢ㞴⮳࡟ࡽࡉࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ␃ࠋࡿ࠶࡛࠸ࡽࡃࡿฟࠎ᫬ࡶ⏕Ꮫ
⏕Ꮫ࡟ㄪ㡰ࠊࢀࡽ࡚❧ࢆ⏬ィಟᒚࡃࡼ㡿せࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅཷࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡽ࠿㍮ඛ
ࢺ࣮࣏ࢧࢆಟᒚࡢᴗᤵ࡟≉ࠊ࡟ࡵࡓࡢ⏕Ꮫ␃ධ᪂ࡀ⏕Ꮫ␃Ꮫᅾࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ㏦ࢆά⏕
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛஦኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗసࢆไయࡿࡍ
 
 ᑟᣦࡢἲᡂసࢺ࣮࣏ࣞࡢ࡬⏕Ꮫ␃ධ᪂ 
ࢁ࠸࡛ᙧ࠸㏆࡟ࢺ࣮࣏ࣞࠊࡾ࠾࡚ࡋ㦂⤒ࢆ࡝࡞✲◊⏤⮬ࡽ࠿᫬ࡢ⏕Ꮫᑠࡣ⏕Ꮫࡢேᮏ᪥
ࡵึ࡟ࢺ࣮࣏ࣞࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢆ㦂ヨ࡟୺ࡣ⏕Ꮫ␃ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋ⩦⦎ࢁ࠸
ࢺ࣮࣏ࣞࠊࡀࡿධࡀࢺ࣮࣏ࣞ࡟㇟ᑐ౯ホࡢᴗᤵࡽ࠿ࢁࡈࡢ⏕ᖺ 1 㒊Ꮫࠋ࠸ከࡀேࡿࡍ᥋࡚
ࡀ⦼ᡂ࠸࠸ࡶ࡛⏕Ꮫ࡞⚽ඃࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀ⏕Ꮫ␃࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡀᡂసࡢ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡘ❧࡟ᙺ࡟࠸኱ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆᑟᣦࡢἲᡂసࢺ࣮࣏ࣞ࡟⏕Ꮫ␃࡚ࡗᚑࠋ࠸࡞ࢀྲྀ
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 ࡾసቃ⎔࠸ࡍࡸࡾࢃ㛵࡜ࡗࡶࡀ⏕Ꮫ␃࡜ேᮏ᪥ 
㐩཭࡟࠸஫࠾ࠋ࠸࡞ࡋࡾࡓࡗ࡞ࡃⰋ௰ࡣ࡟༢⡆ࡶ࡚ࡅཷࢆᴗᤵࡢ⥴୍ࡀ⏕Ꮫ␃࡜ேᮏ᪥
ࠋࡿ࡞࡜せᚲࢇࡉࡃࡓࡀ఍ᶵ࠺ྜࢀゐ࡟㍍Ẽ࡚ࡗᚑࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡛ࡅࡔᴗᤵࡶ࡚ࡃࡓࡾసࢆ
඲࡞࠺ࡼࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࡢ᫬Ꮫධࠊࡀ࠸ከࡀࢺࣥ࣋࢖࡝࡞఍኱ࢺ࣮࣎ࡸ⚍ᅬᏛࡣ௒
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ㐩཭࠾࡜ࡗࡶࠊࡽࡓࡋദ㛤࡛ᖺᏛࡢ࡚࡭ࡍࢆࢺࣥ࣋࢖ࡢᆺຍཧဨ
 
࡟ᚋ᭱㸬
ࡢSFUT ࡚࡭ࡍࡣࡢࡿ࠶ࡀ⚾ࡢ᪥௒ࠋࡿ࠶࡛ㄒ≀ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㛗ᡂࡢ࡛SFUT ࡢ⚾ࡣୖ௨
ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ᩍࢆྐㄒ₎ࡀ⚾ࡢኈㆤ┳ࡤࢀࡅ࡞ࡀᑟᣦࡈࡢ᪉⏕ඛࡢ⛉ࣃࣕࢪࠋࡿ࠶࡛ࡆ࠿࠾
࠸࡚ࡋ㏉࡛ᙧࡢศ⮬ࢆᜠࡈࡓࡅཷ࡛⛉ࣃࣕࢪ SFUT ࡣᚋ௒ࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ᑐ⤯
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ
⾜㐙ࡢ✲◊ࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡶ㔠Ꮫዡࡓࡗ࡞࡜࠼ᨭ࡞ࡁ኱ࡢᴗᏛࡢ⚾ࠊࢇࢁࡕࡶ
 ࠋࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡶ⏝᥇ဨ✲◊CD ࡢ఍⯆᣺⾡Ꮫᮏ᪥ࡣ࡟
㝿ᅜࡸᏛ␃᥮஺ࡢ㛫Ꮫ኱࡟ⓗᴟ✚ࠋ࠸ࡓࡋ⊩㈉ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ὶ஺ࡢᮏ᪥࡜ᅜ୰ࡣࡽ࠿ࢀࡇ
ࡅཷࢆ⏕Ꮫ␃᪥᮶ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠿ά࡟㝈኱᭱ࢆ㦂⤒Ꮫ␃ࡢศ⮬ࠊࢀ࠸ࢆຊ࡟ὶ஺
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋࢺ࣮࣏ࢧࡎࡲࡋᝰࢆຊ࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡁ⾜࡟Ꮫ␃ࡀ⏕Ꮫேᮏ᪥ࠊࢀධ
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